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IT T mm PTr N "DTO N TIFT
jfomo viii. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 1001. NO. Í32
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
ttESOU'CIO.NESML ESTADODon LuisLaFerretería de La Tienda del Pueblo,
REICH y CA., Propietarios.
mayoría de cuyas plazas y al-
deas, tienen la clase más superior
de edifiieios en que nmntener y
donde mantienen tun buen siste-m- a
de escuelas públicos liluvs co-
mo puedan hallarse en la nación;
Aprobadas Inánimemente por la Com
veurló de Estado Tenida en
Albuquerque.
y además, hacemos esta demanm (miii m - "
Un I II ''i"
Los Precios mas Baratos en Nuevo Mexico.
Dt'sonmatloro para Maíz. Cosaque-na- .
Util y batata, hora 81.75.
ISTCF.VS Hemys recibido el
carload y nunca liabian si-
do compradas tan baratan y la
veiulm'inos urns but atasque nunca
ft 'NADIE N IX 'ESI TA
HELARSE
DE
Acabamos de recibir una linea deMEDIAS
DE ALGODON NEGRAS, para señoras,
las cuales en calidad y precio se comparan á
las que puedan en cualquier ciudad al poniente
de Nueva York.
Se venden á 10c, 15;, 2 pares 25c y 50e.
También una herniosa linea de Satines y Sdas, las cuales se
venden á primera vista A los precios que las estamos ofertundo.
da porque
Kl Territorio soporta, á pro-porció-
de su populación, más
periódicos diarios y más periódi-
cos que toman los dispachos le
la prensa y más jienódicos y
otras publicaciones en general
que cualquier otro estado ó Ter- -
riterio sin excepción, y porque.
Y Territorio, en proporción álligFRIO
Nosotros, el pueblo del Territo-
rio de Nuevo México en conven-
ción reunido, ejerciendo el dere-
cho de petición A nosotros garan-
tido por la constitución de los
Kstados ruidos, respetuosamen-
te inemorializámos que, el con-
greso apruebe tan pronto como
posible un acta de habilitación
mediante el cual podamos formu-
lar una constitución y gobierno
de estado v ser admitidos A la
Unión bajo un pié de igualdad
con los estados originales, y en
esa materia respetuosamente re-
presentamos.
Que Nuevo México está intitu-
lado al estado porque hemos
manifestado nuestro derecho al
mismo.
Mostrándonos pacientes y sien-
do fieles tí la nación mientras su-
frimos todas las desventajas ya
expresadas; y porque
SATINES Negro, Blanco Rosa Azul,Cardenal y Cereoso. Solo.su populación,
sostiene y tiene
dentro de sus fronteras, más ban-
cos, nacionales y Territoriales,
mostrando mayor proporción de
depósitos al capitul accionado
que cualquier otro estado ó Ter-
ritorio; y
rnzón le pie cada clase de oficia-
les de condado obra indepemlien-teinent- e
de las demás y sin con-
sultar en refeivncia á avalúos so-b- w
la misma clase de propiedad
ahora, por lo tanto, sea
Ilesuelto. Que nosotros como
ciudadanos y contribuyentes del
Territorio aprobamos cordial-ment- e
las rccomcudiuñoiics dl
gobernador y del cuerpo territo-
rial de igualamiento pidiendo á,
los diversos asesores y presiden
tes le los cuerpos de comisiona-
dos le condado pie se reúnan en
la cnpitul n Muero de 1!K)i, pa
ra conferenciar con el cuerpo le
igualamiento á íin de convenir
sobre auiillaramientos propios
y uniformes n los diferentes con-
dados, y pie comprometemos
nuestro cordial apoyo y ayuda
en cualesquiera medidas á ese tib-jet- o
en pie puedan convenir; sea
IU'suelto, Que es 1 sentir lela
convención pie el acta, le habili-
tación de este Territorio provea
para una garantía constitucio-
nal de la representación; si ade-
más
Kesuelto; Que es el sentir lela
convención pie la constitución
de Nuevo México provea uu sis
lema le tasación uniforme é
igual le toda la propieilad en el
Territorio y pie la propiedad
personal de toda dcscripemu lle-
ve su partí igual de la carga pú-
blica sin favoritismo ódinM'cncia-ció- n
entre combinaciones, indivi-
duos ' corporaciones, y también
un provisto para una limitación
razonable le la prorrata de tasa-
ción; sa
Resucito, por el pueblo le Nue-
vo México en convención reunido,
Porque el pueblo del Ten (crio
es un pueblo conservador, obe
diente á la ley y patriótico, más
Nosotros Ies venderemos este año una estufa
de cuarto como la del grabado por $2.25
Ferretería Calle del Puente.LUISILFELD.
.Manden mis Ordenes por Correo.
ANUNCIO ESPECIAL.
PARA EL
OTOÑO DE 1901
Los Precios Mas Bajitos que Jamas se han Ofrecido
Por Ningún Comerciante en Las Vegas.
pie í)0 por cient o siendo ciuda-
danos americanos nativos, heles
á los principios de la constitu-
ción de los Estados l uidos, aun
Mandamos más soldados ti la
55c. Yarda.
Satin Negro, valor excelente, á
$1, y $l.G5 Yarda
Sedas de Tafetta, Blancas y Negras.
00c, 75c, $1, y $1.15 Yarda
Estos Efectos han Sido Escogidos con
Gran Cuidado ysc Garantiza que dan
SATISFACCION.
efensa de la nación en las gue
que han estado privados de susrras civil é hispnno-amencnn- a
franquicias mas que medio siglo;ue cualquier otro estado, A pro
y porqueporción de nuestra populación.
La posición de un TerritorioDemandamos admisión porque
desde las recientes decisiones inahora el Territorio está mejor
reparado que nunca para asu sulares de la corte suprema de
los Estados l'nidos es mas que
nunca lastimosa é intolerable; y
Por un Lote de Capas de Paño
Para Señoras25c mir tal forma superior tie gobier-no, siendo que
Ocupa el primer lugar en la na o ripie
K11 más pie doce congresos deción como comarca para la pro
los listados l'nidos la competen98c. Por un Lote de capas largas de Casi-
mir ribeteadas con seda.
ducción de ovejas y lana, y se va
aproximando & primer lugar en cia lo nuestro pueblo para un
numero de ganado vacuno que gobierno de estado ha sido inves-
tigada plenamente, y han pasa-
do en una ó ambas cámaras por- -
osee.$1.50 Cada una por chaquetas para Seño
ritas, ribeteadas con seda. Porque los intereses mineros, yectos para nuestra admisión, ,, i1)M11()H Hnwu)lt ,.,, l(,rror vagricolos y de madera del Terri-
torio son vastos en extensión, y t.xlos los cuales han fallado en Kent miento del horroroso crimenROSENTHAL BROS.
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Yeas, N. M.
Cnllc del Puente.
sor leyes por algúneont rat iempo Lu whún, míe resultó en lañoestán desarrollando en una ú otro, hasta pie ahora ha tras. HI,t.JI(a ,,., ,, ,,. I)11(.wtrnumera fenomenal; ferrocarrilestf currido más pie medio siglo y UTilI1.le v amado iuvsid.nte n unLa Tienda de Don se están construyendo, plantasse están construyendo é indus hemos avanzado & nuestra ne- - tiemoo cuando i.ar.via míetual condición espléndida, nía-h- a ,.ntrnndo el más urnadetrias du todo género se están es- - terialin.-nt- por nuesiiH pnq.iosl 1m.1ÍU((m(í Hl, .... ;,,,.,..,. v nobletablecieiido en todas partes den
esfuerzos sin ayuda alguna y ni v(i... ,.., ,.1 . .... ' ,1(111(1SSALOMON. tro de nuestro dominio, siéndolaarea leí Territorio mayor que la ol)stanteIa neglig.-nci- a del con- - ,.,.....;,.,.. ,.,,. i(ll)1,l.l,.
e los estados de la Nueva Ingla
terra y los hstados de .Nueva
ork y Nueva Jersey combina MAKOAKITO KOMKlO, Gerente.
Capas di tela felpa ila para KeB
ñoras y Señoritas por $1.00,
1.Í).S hasta jf.'i.OO cada una.
diversas en lamentación por el f-
inado y oracitln por los vivos, y
hemos enlutado nuestras casas v
rendido nuestras banderas en-
tristecidas por la gran calamidad
que lia sobrevenidoá nuestra na-
ción, consideraniosqueiio s sino
os.
Pedimos admisión porque aho
ra tenemos una populación (pie
excede de 250,000 alma, noobs- -
íí
.l ;!' 'f' J-- J í? ? 5
gresoy de la nación, y lascargas
pie nos han echado encima. Con
siderundo pie liemos sido recien-
temente amenazados y todavía
nos amenazan con ruinosa legis-
lación nacional respeto á las
aguas de nuestras corrientes yen
nuestras úreas le acumulación,
cuya legislación es para, beiieli-cíodeymu- y
favorabe ú ciuda-
danos de la república le México,
al paso pie para siempre parali-
zará á nuestro Territorio y to-
das sus industrias, y esto á pe
sar de pie con más le un siglo
de ventaja somos los primeros
inte lo que diga á lo contrario
el censo, según lo demuestra e
que hemos registrado másdeóO,
000 votantes en la última elecAnuncio Especial
DE LOS MORENOS
propio pie nosot rosque estamos
reunidos aquí fon el objeto le
manifestar nuestras razones en
reclamar ! estado para Nuevo
México, expresémos nuestro pro-
fundo dolor por la pérdida pie
ha venido no sólo á los Kstados
Cuidos, sino á la humanidad en
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
cion general, y porque desde jue
ué tomudo el censo han llegado
más de 25,000 inmigrantes y se
LOS MORENOS ían rescatado en nuestro medio;
1 Porque poseemos el valor le posiHionanos le tales aguas, yaún cuando la nación asi favor1-cid- a
no tiene ningún derecho ó
KGr;inle y Solocto Sur- -
Nry tido de Mercan- -
C cms Gene- -
4r Reconocido Vj Specla1(lad eD ; 4r
JZVL íiv jjr 'a atención fie !remas TAK Funcraies.com- - í
Barato en yj aw cUni0
vP VA í
& Mayor !
' H T al lUenodeo, Escogido en las OW8 mejore Faürlcas del Orlenle. M5í?
Nfcta
tera, en la trágica muerte leí
Presidente Mi Kiuley, y nu'stra
más profunda simpatía para
aquella que ha piedado comple-
tamente sóla, hacia la cual se di-
rigieron primero sus pensamien
T cerca de f500,000,000 le pmpie-da- dque estará sujeta á tasación
reclamo iii ley, equidad ' por
tratado en ó á cualquiera de tai. para el apoyo de un gobierno le
studo, y siendo jM'quefia la jea n- - les aguas
tidad que requerimos seremos '1
estado soberano le la nación que Por tanto, sea resuelto, (uei como no estamos todavía, poroo lague menos cantidad de tasa4
informar 1 nuestrosQueremos y aminos quo
liemos comprado el interés lelos
Sres. Morris y pel is Stroiisse en
el comereio de Stroussey Puch-arael- i.
Los Hermanos Isa y Simon
IJacharach están manejando el
comercio lo mismo que untes y
ofrecemos al publico nuestro
grande surtido á precios muy
Nost (tros tenemos uu compra-
dor de efectos en Nueva York y
Tiladelfhi que est 1 escociendo los
mas Innatos y . buenos efectos
para que nuestros, marchantes
puedan ahorrar dinero tratando
con nosotros.
Ahora convidamos á todo el
público para que insiccioiii nu-
estro bonito (Mdiiercio donde se
ventletodoá precios reducidos.
nuestra admisión á ehtado, en
cion. posición le protejernos á noso
... Porque hemos hoclio mayor
rogreso educacional en los úlT tros mismos, pedimos al congre-
so nacional pie nos proteja le
legislación semejante como la5
SlICCHOl't'H á
STROUSSE i BflCHfiRflCH.
r'LAZA NCEVA,
LAS VEGAS.
Tenemos fiara la
de iiuetttroM.
amlox un corral muy
grande.
"o oo o o o o o
o o o o o o o
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
tos después pie fué herido y Ini-
cia quien halda siempre mostra-
do tanto cuidado y considera-
ción.
Y nuestra profunda convicción
ile pie ningún castigo proveído
por el hombr' es adecuado á tul
crimen; es nuestra esperanza ipie
se provean métodos para estor-
bar tales hechos en el porvenir, y
pie niiesl ro h legadoal congreso
y legislatura senu urgidos le ha-
cer cuanto puedan para efectuar
tal objeto, y si-- a además
I suelto, ue el gob'i liador
sea suplicado le mimbrar una
delegación de quince ciudadanos,
timos doce años qu cualquiera
otra parte de la nación, sin nin-
guna excepción, y tenemos ahora
más dinero, por calwza, inverti-
do en edificios públicos y en ot ras
4k
MANGARITO ROMERO, Gerente.
instituciones educacionales pie
cualesfpjiera otra parte del pais;
y porque exondemos y se expen
propuesta en el titulado proyec-
to Stephens.
Considerando, tu hemos mi-
rado con pesar el aiiiillaramieii-t- o
generalmente muy reducido y
la rebaja anual en valores en el
Territorio, según demostrado
por las listas de amillaramieiilo
de los condadosdiversos, al paso
pie es un hecho bien sabido que
los valores actuales se han nu- -
ft
de entre nosotrosmásdinero, por
J' r fr'j ' J 'J
'l if calwza, para educación que cual
quiera otro estado ó Territoro
Tend ran un descuento de 20 y 35 por ciento lot que compren susefee le la cual él será presidente, parade la nación.
pn vaya a. ashiiiglon en la se- -Hiendo nuestros edificios públitos con dinero al contado en la tienda de
DAVIS 61 SYDES
Gran Venta Especial
Para ei 4 de Julio.
100 hoiniiri-ro- Tura Scftora i $1.00
100 " a l..0
loo ' a tf.(M
loo " " " á .uu
100 " i
listos Hombi'cros los liemos comprado para el 4 de Julio.
1,000 sombreros le unja para niñas y t.ifios, JlOe. arriba.
1,000 camisas para nombre, estilo como lo deseen, Jóe arriba.
Fajas para señora, estilo nuevo, líóc nrribn.
cos un hernioso edificio cnpi to-
lmo, una universidad, un institu
niciitado asi también la 'síón venidera del congreso á
de propieilad tasable en cer cuanto para eoiise.
el Territorio; y guir el pasaje del acia le habili- -to de ciencias, una universidad
Cousiderando, (ucesta condiEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,l'ommitDte normal, varias hermosas escue-
las normales, una escuela de mi ción es impmpiu e injusta a, cier
nus, un colegio de agricultura y
tación por i'l cual lien. os meiuo-ríaliad-
Y que todos los ciudadanos de
Nuevo México en simpatía con el
movímieut o iiue puedan estar ')
vayan á Wasliiugtiai sean suplí
cados de net uar como miembros
l'ngHrcel precio uiai alto pm
PRODUCTOS IOIEXj IF .A.IS. estación vx(ierimental. uu asilo
tos condados y produce una. im-
presión desfavorable afuera res-jie- ct
o a nuestros recursos y cade ordos mudos, un asilo de lo
Mu xiiM eomcrrlo uurcUal inmlente án U plata, a la piquiña del difloiod O'Bileu pacidad para hacerfrente á nuescos, una penitenciaria, varios de dicha delegación, ya sean fortras deudas territoriales v muni Tcnneinos cu venta Miiseliniisy itérenhospitales excelentes y muchas
otras instituciones menores; y malmente nombrados o no.Itesuelto, (ue las rucias de les á precios burnt ísiinos.
No se olviden que tenemos el departa-
mento más grande de
LA ESPECERIA DEL PARQUE.
sSlliMIMitiTIIiNn UN MANOas
.Trnla elaa !' artículo Im qn Ichivii anear
.1 11 ' t .1 .1 ....i.... . .1 1..
cípales, y debe necesariamente
afectar nuest ros intereses le una
mnnera adversa en laopinióu del
congreso como mostrando ' fal-
ta de isHisíción ú amillarar
nuestra propiedad justamenleó
inca.cidad pura hacerlo, sumi-
nistrando le esta manera un ar-
gumento en contra de nuestra
admisión como estado; y
Considerando, (ueesta deplo-rabi- e
condición le negocios ha
esta convención sean dadas al(oltcrnador Murpliy, le Arizona,
y al Hon. lid win A. M unger, por
nn apoyo desinteresado le nues-
tra causa y el hoiiorque nos han
conferido con su presencia en es-
ta ocasión de mayor importan-
cia para Nuevo México.
Resuelto, además, (uelas gra-
cias de esta convención sean
igualmente ofrecida; nlUubrnia-do- r
Mero por su acción en cono- -
ZAPATERIA
de toda clase en Las Vegas.
porquo
Tenemos dentro de nuestras
fronteras quince ciudades y pla-za-s
que son lugares modernos y
progresistas en todos respectos,
y muy adelante de lugares de
tres ó cuatro tantos la popula-
ción en los estados leí orient e, y
esto ein denigrar en manera al-
guna las docenas de otras plazas
y aldeas dentro de nuestras fron- -
- Htl llOail'l, liailHTHll It'jni HVI w. IUM, uxi'in
ltd- - an ida, rollón dolilt-H- . Se dan cuonci jx)r toea Ian com-1- 1
ran don diiu'ro n ttiHiio.
GL'ERIN Y CAMADURAN,
ProprletarloH. APPEL HERMANOS,
Callo del rúente. C'ouot lila roum Lo Mámanos."
cer la con V nciou y trabajo cll
sido causada cu gran parto por cíente en pro del estado.tero, todas cuyus ciudades y la
LAS MARAVILLAS DKL Cl'KUIOSt'ESTKÜS AKTESAXOS.
Vumos A dar principio A núes
IlAfallexidoeiiSalt Lake, l'tah,
Ixrenzo Inoro, el jefe de iglesia
morinón, fué uno de los que emi
EL INDEPENDIENTE.
6e Publica Ion Jueves
EE. H. SALAZAR,
Editor Propietario.
Entrado orno materia de wgnndt rlM eo U
tafcta de Lai Vega N.M.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
dos sus amigos y conocidos y la
fama del primero vuela por el orí-
n;. Inter tanto el maestro zapa-
tero queda satisfecho de su obrat
esperando otro incautoquecaiga
en sus garras, para jugarle la pro-
pia mala parada.
lié aquí el principal motivo por
lo que estamos infestados de mer-
cancías extranjeras; por la falta
tras tareas, poniendo el dedo en
la Haga más dolorosa que aque
ja A nuestra sociedad, ocupán- -
dotios de nuestros artesanos, de
epos seres que parece que se han
propuesto desquiciar ante todo
extranjero, el earaeter del un o,
con su conducta incor; ce
ta y su falta de cumplimiento y
secunda, después de ser de la tnej rde exactit ud en las obras pie sojjjlH.Htros coiuputuiwtas.. Estoque Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Hagauos una visita para que 10
Mai .líülP íf(í ivx
R. KASTLER, Propietario.
Los Carruajes mas Finps,
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabnjo.
Plaza Nueva, Avenida de Doufdas, Nos. 516 y 518, Las Vebas, N. M.
les encomiendan.
Nuestros artesanos: quién no
ha tenido la más cruel y amarga
decejM ión al celebrar el más lige
ro contrato con ellos? quién no
ha visto con profunda tristeza la
manera como se conducen en su
vida íntima, que no so haya
el negro porvenir que los
es perú. r
A medida que en el orden físi-
co progresa un pueblo, mayores
tienen que sor sus exigencias, y
en esta proporción, los recursos
de los artesanos debían ser supe-
riores cada día; y sin embargo,
la situación pecuniaria de ellos,
camina en decadencia en razón
inversa; es decir, que mientras
niAs aumenta el número de po
bladores, disminuye el trabajo
que se les confía. La razón es ob-
via y est A explicada en la con
ciencia de todos: el zapatero, el
sastre, el carpintero, el lionero,
etc. ele, compatriotas nuestros,
no estudian, no crean, no imitan
y, sobre todo, jamás cumplen sus
compromisos que contraen; siem-
pre con mentiras, con embustes,
.y hasta con fraudes por lo cual
tiene que recurrir el cliente al
auxilio de las autoridades, para
tpie entreguen las obras que se
les contrata. Son unos verda-
deros fulleros con muy pocas ex-
cepciones. IJué raro es el desa-
lío cumplido y exacto ensuscom-promisos- l
Con seguridad que es-
to siempre tiene el trabajo que le
proporciónalos medios suljcien-te- s
para vivir cómodamente sin
apelar á recursos reprobados.
Do cien artesanos de los nuestros,
apenas habrá uno que do la me-
dida en el cartabón de la honra-
dez y de la hombría de bién.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Kxistonte. .ÍOO.OOU
Se reciben sumas sujetas A orden.
permanentes.
JOSHUA S. KAYNOLDS, Presidente.
JOHN V. ZOLLAKS, Viee-Presideut- e. A. li. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.
SMITH, KOOGLER y OIA,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, "Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compaíiias.
Se da psoiita atención A los negocios.
keeordaromos un cuadrito rea-- 1 tander, y que excita vivo interés
lista do los que á cada instante por las circunstancias dramati-
se legist ran. ens que en él concurren.
Maestro. Necesito un par do Adriana (ouzalezes una mu- -
H IMANO.
En muchas partes del inundólas
casas humildes están cubiertas
de techos do paja, en lugar de
madera, de fierro ó tejas, y po
demos decir que nuestra casa-cue- rpo
está techada, no de pajas
sino de pelos. Estas casas cuan-
do nuevecitns tienen poco techa
do, y en las viejas el techado es
tá gastado, do muñeca- - que lla
mamos A tales personas calvas.
Los polos crecen en bolsitas en el
cutis, y en verdad que son la con
tinuación do las celdillas del mis-
mo cútis y llevan consigo algo
leí misino pigmento que da la
cutis su color. Así es one vemos
(pie las gentes morenas y negras
tienen el pelo oscuro y las gentes
de tez clara tienen el pelo ó rubio.
( liando falta la materia coloran
te el pelo se pone gris ó blanco.
En cada bolsillo ó folículo de pelo
desemboca una glándula aceitera
de manera que cada pelo t iene su
propia botella do aceite.
La Sordera no Puede Curarse.
l'or medio de aplicaciones locales,
hiendo que no alcanzan la parte enfer-
ma en el oido. Hay Holamente un mo-
do du curar la sordera, y este es, por
medio de llemedios constitucionales
La sordera es causada poruña intlit-macio- n
de la cubierta mucosa del Tubo
KiiHtachian. Cuaudo esto tubo se in
llama e siente un zumbido ó no se oye
bien, y cuando se sierra por completo,
'.1 resultado es una sordera completa
va menos quo nose quítela ínlhima
clon y este tubo restaurado á su con-
dición normal, se destruirá-e- oido pa-
ra siempre: nueve casos de diez son
causados por el catiírro, lo cual es na-
da menos que una condición inflama-
da délas fiiperlicies mucosas.
Ofrecemos Cien I'esos de Keeoinpcn-su- -
or cualquier caso de Catarro que
no pueda curarse por el Kemedit) de
Hall para el ( latárro.
J. CilKNKY k, Co., Prop.
Toledo Ohio.
Hulls Family l'ills son las mejores.
Suscríbanse á El Immm'L.mhkx-tic- ,
f-'.- OO al afio.
AVISO.
Kl Cuerpo de Directores de Ksc.uelas
del Distrito No. 1, por este notifica á
los Padres y (uurdianes de niilos de
edad escolar que el Lunes dia 30 de
Septiembre, lMnl, se abrirán las escue-
las en dicho Distrito, y son por este
ordenudos de llevarlos sin demora, de
lo contrario serán prosee litados seifúu
la ley. SKcrNiaxo Homkuo,
HoNa'AClO Lt'CKHO,
Zacarías Vai.dkz,
Cuerpo de Directores del Distrito No. 1
Aviso.
Sepan todos por este presente que
desde el dia iH) de Agosto pasado, ten-foe- n
mi poder un caballo alazán tos-
tado con este Cierro en la anca del la-
do izquierdo V-- La persona que se
considere it él puede obte-
nerlo dirijiendose ni abajo lirmado y
pagando los costos incurridos mi el
mismo v la busca del dueño de dicho
animal. Mautin (rmM:.
San Agustín N M. tit.
PABLO ÜUBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS VEGAS, N. M.
Oficina:
K11 la Oficina de Kl. Iniuci'kndikntk.
The
California
Limited
Handsomest train in tito world;
best railway meal service lnth
world: near the greatest Canyon
lit 1 ne world.
Santa Fe
CHAS. V. .IDNKS, Agent,
m Vejjas.
Tiene propiedad
para vender?
si es a( inscríbala con LAS VK(JAS
KKAL KSTATIO KXt'HANCK al sur
de la pla.a en laolicina do Kl Indo-en- d
iente. Nosotros anunciaremos
nú propiedad en unities idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO t - l'na casado cuatro cuartos
con solar, en la callo del I'aoítlco, cer-
ca del cuadro de la plaza, Las Vegas,
h vende por fcson. Su valor de esta
propiedad es f l,.ritl0,
Sll'IO I -- Una casa do tres cuartos
con establo y un solar muy grande, en
la callo de Santa Ana, Las Vegas, se
vendo por H)0; valo .'j00.
SITIO dos cuartos
con zaguán un establo y un solarH,"ixl7.")
pies, bien cercado. IVevio, '.SITIO II -- Un (iciIh.o de terreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La ConceH Íon, N. M., mido
110 yarda de ancho. 1 'recio, II 10.
SITIO 7- ,- Lh casa y ortaliza de la
señora M. A. Uutcnlieek, situada en la
calle de Nuevo México. Lscasat-hti- í
modernamente cotiMniida y vi solar
initio l.'iO pier de ancho yliJ pies de
largti. IVecio f 1,'iaO,
SITIO de 00 pies de
tncbo por lT-'- t de lai'iro cada uno, ct
una caa teeliuda con tejaban
de ('.oii cuarto y un zaguán, una noria
con buen wx'iia y una descosa tie dos
piso, enti! situada entre la calle del
Pacífico v la del Alamo, en el l'to. 8.
Precio I,U.
Las Vegas Real Esiaie
competirlo ningún comercio de Las
puenan creer mejor.
p
Se paga interés sobre depósitos
MAYOR,
y Socorro, N. M.
i
.)
..i i" n
graron originalmente A l'tah lai
co más de cincuenta años y sus
rn gran
veneración.
La política do la administra-
ción en lo que toca i nombra-
mientos fedoruloH pura los esta-
dos del Sur en usura una sorpresa
desagradable t los politieustroH
que hnnestadoexplotamlola vo-
tación negra.
La muerte de Abdurrahman
Khan, Kmir do Afghanistan y su
sucesión por su hijo mayor Ila-bi- b
Oulluh, es probable que dé
pábulo A nuevas complicaciones
eurojtens, pues un hermano del
nuovo Kniir aspira al trono y se
croo que tiene el apoyo do Itusia.
Li Martjués lio, el gran hom-
bre do ostatlo japonés A quien se
atribuyela regeneración del Ja-
pón, so halla de visita en los Es
tados I 'nidos y después do haber
visitado las principales ciudades
del pais procederá A Washington
y hará una visita al Presidente
ltoosovelt.
II A sido ejecutado en Manila el
Mayor Hraganza, que pertenecía
al ejército de insurrección filipi-
no, el cual fué juzgado por una
corte marcial y sentenciado A
muerte por haber mandado ase
sitiar á sangre fria rt 10.' I prisio
neros españoles que estaban bajo
su custodia.
Los matiojadores do la exposi
cióndoSan Luis, (pío tendrá lu
gar en líKI.'lcn la referida ciudad.
so proponen A descontar la celo.
bridad déla torre laffel de 1,0(10
pies do elevación erigida hace al
güitos años en Paris, construyen
do o 1 ni torre ouenleaiioo A la al
ture de 12HO pies.
I)ici;n los noticieros (pie Alfon-
so XIII, el Niño Hoy de España,
lio es probable, (pío viva hasta
llegar A mayor edad por sor su
salud muy delicada, y que en tal
caso los reclamos del pretendien-
te Don Carlos do Ilorbón podrán
tenor buena acogida de parto do
la nación sopañola.
Los ingleses están ahorcando
y fusilando Hoeis como rebeldes
y so orce probable tpie estos to
maráii la rovanclia haciendo re-
presalias entre los ingleses (pie
caigan á sus manos. lo manera
(pie las al rocidades (pie cometen
iinay otra parte serón tina man-
cha para la civilización.
La quiebra do relaciones diplo-
máticas entre Francia y Turquía
ha dado lugar A maniobras en-tr- o
los respectivos gobiernos pa-
ra hacerse mutuamente daño,
lláse sabido que el ministro do
guerra t ti reo ha mandado agen-
tes A Algeria para que inciten un
levantamiento do los Arabos.
El. Santo Padre Leon XIII
cumplirá el aniversario vigésimo
quinto de su pontificado do Fe-
brero del año que viene, y ese
acontecimiento será motivo pa-
ra una gran celebración en l!o
may cátodo el orbe católico.
Sabido es que molimiento dos p-
upasSan Pedro y Pió Nono
han ocupado la silla pontillcal
más pie veinticinco años.
AltCIIIUAI.il Kooskvki.t, hijo
del ProHidoilte U(()seclt, iple ha
cumplido ya siete años de edad,
ha entrado romo alumno cu una
de las escuelas públicas di Wash-ingto- ti
donde asisten los hijos
de artesanos y trabajadores.
Con esto 1 Piitidente da buen
ejemplo A todo el pueblo y mues-
tra la estima que lo merecen las
escuelas publicas del pais.
El. (iencral Sir lleilvct k Ittillei H,
que 'idó tantas batallas cuan-
do era general de las tropas
en I Transvaal y fué re
levado del puesto, ha causado
gran sensación en Inglaterra con
htis acaloradas denuncias de los
ipie critican su noinluamicnlo
como comandante del printer
cuerpo de ejército. te arran-
que de furor ha amnoiitado la
de Htiller.
E el otado do Texas e culti-
va la caña de azúcar v la iinlus
tiia va 1iigii'samlo mástliMliaen
dia y A la focha produce una can-
tidad bastante grande tío azúcar.
El estado emplea á los pióos do
su M'iiiteiiciai ia en el tuitivo de
las plantaciones tío azúcar y se
invertirán bajo autoridad do la
legislatura cernido ciento enton-
ta y cinco mil mnos en la cons
tracción de un iugeiiioparn la fá-
brica de uzóciár.
RIE & MANZANARES GO
Precio de Suscricion:
Por BU fio,.. .. 12 00
Pur w límete,. 1.00
Como tan liifimn rl pm-l- (lit 1 marrlclf n
dUer págame luvarlalilotnt-n- t adelantado.
Higo alumna Ktuirtrrarinn dan-m- atum'lftn
ill lo de adelante a laa peraonaa que uulpraii
atuwrltilr a Kl Inukfkk kktk lu mandar elImportada I auarrlclon insto eon íirdrti.
JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 1901.
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
I a. nlburipiequcííns lia esta-
do on gorja con su feria on est oh
din pasados.
Para torre-dur- hiiielia.otiea y o je-r- a
no buy linda Jan bueno i'wim el
ilxitmo de ChatiilM-rlain- . llaira la
luuetia. H. vt'titii en todan la tiotlear.
Mi v presto Nuevo México ck-ta- ni
on ol jteriodo crítico do ser ó
no sor uno do los estados de la
l'n ó.
L. convención do estido, a pe-s-
do wr una junta infornuil, mo-
lió bnslanU' ruido vsorAde gran
Itonelleio.
Kl, Presidente Iloosevelt niuoK.
tra hu liuon juicio consultando lu
opinión pública Antes do obrar
en cuestiones importantes,
Los denigradores do la udini-iiík- !
ración actual nierceerinn nía
VOI' (itOllciÓll KÍ plldlOlllll Sllsti- -
tuirlti con otra cosa mejor.
l'iiuiidii In Um luí le di-i- rlitl'inli'. cu
i hhI iniieef mhtiii que nuilíe i dia que
tirivr.it a iiiiH ciiHiitiiit tima del licmi."
din (,'liuiiilH'i laiii iui a lu Tun nru que
alivio la irritación de la L'uiyuntu.
, Huya la tiruelui. en toda
la botica.
la política do Nuovo Móxico
o probable pin tenga 011 ol por
vonir reservados algunos descn
gufios de marea iniiyor pura oier
toa cnUt'illus (pie tratan do figu
rar on primera linca.
I'd d "evo remedio tiara la bllliinldiid
r eiieiieutia de venta en IinIhh la bo
ticas llamado la l'ait IIIhn Chamber
lain para el Ktomao e libado. Da
luotito allvo y evita el ataque el w
dan tiin iroiilo eoniii apHrczrii la pri- -
mera iiuiieucinii de la en termed atl
1 "recio la rajita. M neutra grrili.
P.it. IIiioh de esta semana con-
cluirá In invent ilación do) asun-
to dol con (ni almirante Seldey y
entonces es prolmble ipie ol inun
do sopa A punto fijo quien gnnó
la batalla de Santiago.
ls progresos pío lia hecho on
estos últimos años la ciudad do
Albuquenpie ponen rn claro las
ventajas (pie dimanan do la pro-
tección do una gran corporación
como la compañía del ferrocarril
do Santa l o.
Li. ex juez Pirenian se lia lanza-
do A la palest ra como de lm opo-
sitores más nrén irnos del ostatlo,
oro sus argumentos obtendrían
mayor consideración si estuvie-koi- i
iiispírmlos Mr la laieiia fé y
no Kr la piquería.
111. delegado II. K. líodey iiodis-luient- e
un sólo momento su reí o
y outusiiiMiio en favor do opio
Nuevo México sea ectudo, y linee
fronte y refuta victoi iosanioute
todo los argumentos tino avaro
Kan Htisaiit agonistas.
"tlioiitite tre din y tioclic mifil
tl.Mi.lii' ilulnre i:c mi ,t'iie de cólico
nir liuU-- r coinidii i.'dtiO'," dice M. K.
liMtlier, CKCt'ibiiiHi de la corte de di-trl-
de ( enter ille, lov a. "('leí que
iba H mot il', IM oU' tilia ibh'elia de tute- -
tuedicloH icro h i ii n Intíii
l'n vi''' Mir una Uitclln del
liiMheiliil ') ni I m ti u i ti pura t'ólieo,
I olera y Diarrea, y tie dónl me ali-
viaron ir compli tu. " De venta en
tnla lun botica.
Iáh nuaon' do pie el ferrocar-
ril do Santa va i llevar su li
noa principa! A la ciudml do San.
ta l'edols-- n neo;rM'coii descon-
fianza en vista do ipio la Mlíticu
do dicha cororaeóii un lia teni-
do luista nliora Mr mira favore-
cer & dicha ciudad.
Norit iAX do HioJntiero,iipit.nl
do llrazil que anarquista italia-iio- h
fueron ant stadoH en licito
lugar la Kemaiia pasada por lia-Ix'rs- e
utroilucido en el ptdacio
del rrohidente armatlos con pu-íialo-
Cni-s- e tjuo mi intención
era usosinar al l'ii-sitlent-
La deuda tu tuul de Traiicia
monta A setenta mil millones de
francos, ó wu entono rail millo-
nes do xsok, lo cual es la deuda
más grundo que ha tenido jamas
nación alguna y equivale i una
cuarta parto del vnlordela l'ran-cí- a
entera. l'Mo manifiesta que
laixlrvg:;cia Je a tererera
repdblica íraua-s- a omeimia lan-za- r
u lu nación á totul ruina.
de puntualidad y de buena fé en
asa con el zapatero, pusa con el
sastre, con el carpintero, y en ge
neral, con todus los que se dedi
can á cualquier ramo de este gé
nero. Se dice y se acepta en lo
gqueral, que nuestras artes huu
decaído; esto es un horror; no son
las artes las pie huu degenerado
por sí solas, sino los que A ellas
so dedican que las han hecho de-
generar, por su innoble conduc-
ta, su inconstancia en el trabajo,
su falta de estudio, pero más que
todo, por su absoluta carencia de
puntualidad un el desempeño de
su cometido. He desearse sería
en las actuales circunstancias,
quo el gobierno que debe velar
por los elementos más indispen
sables (pie dan vida A nuestro
pueblo, entre los (pie se cuentan
en primer lugar, las artos, expi
diera una ley enérgica, en la que
se considerara como un delito
grave la falta do cumplimiento
de cont rato con cualquiera arte-
sano, imponiéndole un castigo
soverísiino; pues de esta manera
ese ramo no iría degenerando A
pasos agigantados como se estA
efectuando, con detrimento de
los que más tardo se dediquen A
vUWt ,,,. encontrarán sin espec
tal i va alguna, porque las pro
duccionos extranjeras habrán in
vadido nuestro comercio, hasta
la exageración, v los será va ini
posible la competencia.
Todavía es tiempo de poner re
medio á la situación. El Inicia
dor.
VN PRAM A KN SAMAN PLIt
Los periódicos recién llegados
do España contienen el relato de
un sangriento sucoso ocurrido en
el paseo déla Alameda de San- -
chacha de diez y nueve años, de
olíeio pltuichatlot'it, quodesde ha-
ce dos años mantenía relaciones
con un joven llamado Victorio
Torcida, (lopeiidieiitedo comercio
en aquella capital.
Según la declaración do Adria-
na, el novio la había hecho pro-
mesa de casamiento, y creyendo
en ellas so entregó A él y no t uvo
incoa veniente en abandonar el
pueblo donde vivía con sus pa-
dres para reunirse con Victorio
en Santander.
Hace algunos dias Victorio
rompiólas relaciones y Adriana
se enteró de quo le dejaba para ir
á vivir con otra mujer. Enton-
ces resolvió impedirlo A toda
costa.
Para ello encargó A un amigo
suyo que le comprara un revólver
yol amigo cumplió el encargo.
Luego hizo una consulta, que ere-y- ó
necesaria Antes do tomar una
determinación.
La consulta fué una adivinado-
ra que goza de gran prestigio en- -
.
. .t t I
...!...!
Aduana no dijo una palabra.
Por la noche so relió un manto
8,,,,,t, 1,1 , anl ' W! fl"'' líl A,1,,",'
da. El primero que apareció fu '.
el novio, y ella ni verle se dirigió
á su encuentro y dispuró rl revól-
ver.
Victorio Toicida 110 tuvo sen
nidad y huyó al verla tan resuel
disparo llamó la atención del pú-
blico que transitaba por el pas- -
tpiierdt.
La muchacha fuécoiidiicida pii
meramente á l i delegación muni-
cipal, donde m- - constituyó rl juz-
gado, y luego A la cárcel.
El guardia ból ido, desdo la Ca
su do Socorro, donde so lo hizo la
primera cura, fué trasladado ni
hospilal 'on pocas espera tizas de
vida.
Comerciantes
AL, FOR
botines painel Sábado próximo
Muy bien, Señor, se le pueden
hacer, sin falta: de qué los qtiie
10 I'd., de becerrillo, vaque illa ó
charol?
Do bécerrillo, maestro; pero
bien hechos y que estén para el
Sábado: Cuánto me cuestan'.'
Sois posos y medio, que lé-
ñenlos los materiales muy caros;
pues los cueros que antes valían
cinco pesos, hoy los han subido
A siete; la zuola que valía
EstA bien, maestro, arreglado;
lo que lo encargo es que 110 dejen
de estar para el Sábado, porque
los necesito mucho.
Pierda Cd. cuidado: vamos A
tomar la medida Si pudie-
ra prestarme cuatro pesos para
comprar los materiales, sería
muy bueno, porque estoy alean-zad- o
de recursos.
El cliente, por temor de que la
falta do los cuatro m'sos, vaya A
ser un pretexto para la rescición
del contrato, deja aquella canti
dad y se retira iiiuv satisfecho
'
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atenciót
especial.
East Las Vegas
OLEGIODESAMIGUEUUl
n ""J" vmgo s1,..iat..ler...o.
la(lolcld.i.áel,alzadMploetái,'(l,l''v,'M," ,vXmUt ,M ,,)V1"
disp.ie.slo á ol tenar el D higo. I1 ' I" la ,rliam hw nirl"H- -
del Tu novio-- la bjo la adivina- -Después contrato, pas
do.a-- est con otra maje,-- . ,.cinco di.ts, tiempo más ,pm m,Ií
m '" voace. to ..o s másqnoiente .( para la 011.1 meció., délos
Lot i.... 11....-,- t,. i 1.. 1... ir esta noche a la Alameda.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
."'uní n, 1 in 111 ill Mi lit M 111- -
del Sábado v nada do la entrega
del calzado. Va el l)omiii"o noi
la mañana á ver al ...aest ro v
'
d.
deceH'ión! éste le va saliendo, con
rl semblante más fresco que una
amapola, ron la muletilla ya co-
nocida: So me emborracháronlos
oficiales y no pudieron estar pa
ra hoy, romo quedamos. Elclicu
tyVA año Cuadragdsimo-do- s te abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
Kl colegio esü apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestro á sus graduados, cuyos certifuados serán honrados por los direc
tores do escuelas en el Territorio de Nuero Mtfxico
HERMANO BOTL'LPJI. Tie.
to, hecho una furia, se larga deM'i. Ella lo persigió, y como el
aquel lugar, y romo 110 ptiodeau- -
lar así, supuesto (pío el mandar
hatvr aquella prenda, rs porque, Hl'u. "1 guardia municipal número
tiene iiocoidad pi trisa do ella, " acudió y se iuterpiisorut rolos
w resuelve, haciendo un segundo j "mantos para detener á la agre-saciilici- o,
á comprar calzado soru.
americano, y por lo iiiisiuoá per Tan mala suel to tuvo, que He-
dor los cuatro pesos que, en mala Igó cu el momento que ella dipa-liora- ,
adelantó á nuestro artesa-'rab- a por segunda vez y recibió la
lio: y ésto, ó se qtietla ron rl dim - bala ra el pecho, cayendo al sue-
ro, ó si cut rega los zapatón son lo con una herida gravísima (pie
do materiales tan malos, y tane ha int rosado rl pulmón iz- -
- I. V
ílO ATK MrUMOSOIJ t LA MAS CRANDn OPORTUNIDAD OLEJlit IIO TV"'" " h" Nosutl nada p laa Alnianf!'" ir unid te ' de I11 111, ),,f . . m li ,iir.tii rn rl tmri ,n:or. tus pUleulu n. ctr II mil un,. pr wflorn (t vmmU-t- . ron in.miln.rU Amen-i,- ,on ).. , f.imolxd . I pnfKiiil'lliriortji.rrli.o. mnilnj m rii lian Omauiurtn. yvu .nri . el itnmlillltat t nn Tr, do om di A t.xl. ,M ill, (.iiml.it á 1111 n lo rt (.rlmt-r- ralliUil (tan-mt- ..r I . .luulfntr. su din. l,.oliilamr.Hr trill. Ion111,1,1. I'f' ""'' t inteip Mw m Imumdit Vinua ru tKxnuUi 't valor II W
1 tt,,iilll M.Hf.rliaiim i.ar('lK.rr. .. 7 p; MoUf,araTU.-n- . Vftc; M aja i,ra rM'ti,l r;M.Hjtiiilai M.rM liamn ,r. IgarOlli. hie; l adrlia lirkrn.. mu ( amen, Prrnrtwlor II twI mi (lu .rrl.'.ion b llian'ra. ti: I lirrmoau KIlol, 0t; plrdi Hmoiiwi ra InA.m. r; I luirdaMoni - ,ara ina caá r; í t.iti,iii para rnnn.aiar: I hoiou í i..;.!' Tlr K' n ( ma imi.
liial hechos, que aquel cliente 110
vuelve A pasar ni por la ollcina,
por evitarse rl dingusto de ver
aquel fullero encubierto roll rl
disfraz tic artesano.
Y qué más ha pasado ron rse
üUitmdu piticvdcr?. . . . tjtieel ar-
tesa 110 lio sólo H'i tlió aquel ( lien-
to pie hizo contianza, do él, sino
pie rle rtjenta el epinodio A to- -
,... --. M,rltim r,,,, fl ,rivni.io tr rtamlnarliM tiiitNlpii rlrilvrr ánucirá nia al un ifu.Un. Kn loiid. un hay odrina dt Ki,r,-- , 14 ! tleb n acimi aftar la ord. ai la ordrn ilainra una navaja rll. ma rlamnal a ort-o- -ZnZVf,'f,'!,S
.
L ? ,",L0K 9o" rTt 0T.at rompra o vrnri Kairlú t .6 tlftj.ir i.r.i. ua ir, uora mimUM, Na radna Uruftlaeu xi t duua HI am. rr r a hn aoUsoin ,r vtw, .unido, otrlja
ATLAS JtELKY CO., ti Metropolita) II lot i, CHICA(0. ILL.
i ama é i 0m t mm i i tm i i j
El indcncníiicntc, Gura Gratis Para El Asma!
TA It J KTAS PROFUSION A I.KS.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Astmalcne Trae Alivio Instantáneo y Cura Permanente en Todos Casos.
SH MANDA CUATIS HOHHK KL HKCIHO DK UNA TA1UKTA IDSTAL.
KSClllllA SU 0MKE Y DIKEriiUX (LA no.
AC0STECIÜ EX i:XA IKINCA.
"Un día en el invierno pasmlo Mitró
una señora n mi botica y pidió una
medicina par." la tos cuya clase no te-
nia en mano," dice Mr. C lí. (iratidin,
boticario popular de Ontario, N. Y.
"Se hallaba disgustada y deseaba sa-
ber que preparación para la tos podía
recomendarle. Yo lo dije que pod i a
recomendarle el Homed io t'hauibcrluin
para la Tos y que podía llevar una
del remedio y después de darle
vina prueba iiupareial que
no valin el dinero que la trajera y le
devolvería su dinero. Kn el trascurso
de uno ó dos
,
(lias la señora volvió
acompañada de uná árnica quien nece-
sitaba una medicina para la los y la
aconsejó que comprase el KiMiiedio de
Chamberlain para la Tos. Yo consi-
dero eso ero una buena recomendación
para el remedio. De venta en todas
las boticas.
No hay nada como Asthmelene. Da
alivio instantáneo, aún en los ensosniiis
malos. Cíuru cuando toco lo demás fra-
casa.
Kl llev. C. V. Wells, de Villa llidef,
dice: "La botellita de pruelia do
Astlimalene fué recibida en buena condi-
ción. No puedo decirles cuan agradeci-
do me siento por el bien deribado de ella.
una jrarjjunta pútrida y Asma por
ufios. Desesperaba de poder jamás
curado. Vi su aviso para la cuí n de
.iiferniedad terrible y tormentosa.
Asma, y pensé que se equivoeaviin, pero
resolví hacer la prueba. Para mi asom-
bro, la prueba efectué como un encanto.
Mándenme una botella írande.
CHAINED
FOR TEH
YEARS 111.,
Kra
die,
ser
esta
RKLItr.
no ootiUcne opio, morlln, cloroformo ó
EL Jl'EKO EX MOMECARLO.
Se ha verificado en el Casino de
Montecarlo la junta íreneral de
accionistas de la poderosa Com-
pañía que explota el juego en di-
cho Centro.
Según la Memoria leída en la
asamblea, los ingresos dolCusino
han tenido el último año una dis-
minución de 75,000 francos res-poet- o
de los años anteriores.
A pesar de todo los beneficios
de la Compañía están representa-
dos por 23,130,000 francos.
Añadiendo á esta cifra los 7"0,-00- 0
francos que percibe la socie-
dad por el arrendamiento del
Hotel de Paris, del Café de París
y de otras propiedades, asciende
la ganancia total á la enormesu-in- a
de 23,880,000 francos.
Los accionistas se han reparti-
do un dividendo de 185 francos,
que añadido á los 25 ya satisfe-elio- s
por el cupón de Noviembre,
da un total de 210 francos! Y
todavía parece que están disgus-
tados los accionistas, porque el
año anterior recibieron 220 fran-
cos por acción.
Dice la Memoria que esta dis-
minución se debe & los gustos ca-
da vez más enormes que esan
sobre la Compañía.
Ksta satisface desde este año
(A cambio de próroga del contra-
to por otros 50) 1,750,000 fran-
cos al príncipe de Monaco, más
1,250,000 para el sostenimiento
de la guardia personal del prín-ei- e
y otros gastos de la Corte.
Además, se hallan á. cargo de
la empresa las atenciones muni-
cipales del Principado, el cuerpo
de policía, las obras públicas y
las instituciones benéficas de en-
señanza.
De modo que si con todos esos
gastos aún realiza la Compañía
beneficios de 23 millones de fran-
cos, puede suponerse la gigantes-
ca cifra que dejarán sobre las lu-
josa mesas del Casino los aficio-
nados a la ruleta y al treinta y
cuarenta.
EL l'Al.SIM KFDO I'KL A'Ak(Jl'IM0.
Kl revólver de Czolgosz hirió de
muerte á McKinley, pero hirió
también al anarquismo.
litados Unidos fué hasta ver
un vivero de anarquistas; en
.1 érese v City, en l'atterson yen
otras ciudades de la Unión, los
sectarios del anarquismo halla-
ban refugio, como los alacranes
lo encuentran en las cortezas de
los plátanos y en las cercas de
piedra de nuestro Sur; vivían fe-
lices y tranquilos, se reunían en
público, Inician ostentación de
sus doctrinas disolventes, brin-
daban al aire libre por el éxito
desús empresas, y sin embozo
proclamaban "márt res" é "in-
mortales'' á aquellos de ñus sec-
tarios (pie habían consumado
crímenes atroces en las jtersonas
de Jefes prominentes de las Na-
ciones europeas.
Xi al Presidente de la Repúbli-
ca de las estrellas, ni á las Cortes
Legislativas ó de Justicia, ui á
los Jueces, ni á los Jefes déla Po-
licía, se les ocurrió nunca investi-
gar las tendencias de la secta que
amenaza destruí el orden social,
in reprimir los excesos de los sec-
tarios, ni perseguir sin descanso
á. los pie profesaban la misterio-
sa fatídica doctrina anarquista.
Pero el alacrán arriscó el rabo
y en vez de inyectar su ponzoña
en una personalidad europea,
tisiaticu, africana ó sud aineri-ctín- a,
la depositó en quien repre-
sentaba ú la Nación que por su
régimen republicano y democrá-
tico, se creía libre de los u tuques
del monstruo que amamantó y
( ue dejó crecer protepido por li-
bertad sin límites.
Hoy (pie ha sentido la Repúbli-
ca de Norte América los efectos
del veneno anarquista, vnelve'su
poder contra el animal ponzoño-
so que la ha herido, pretende cou-fireji- ar
á los Jefes de Policía del
mundo entero para tomar medi-
das (pie aplasten su cabeza ó im-
pidan su procreación destruyén-
dolo en su oiipen y comienza la
loable cruzada en contra del
anarquismo, encarcelando A los
más pelijírososos "apóstoles" de
la doctrina, par depurar la par
ITENER ARIO .
Ae T. & S, F.
ÍAíTUOl'ND.
No. 2 l'ass arrive 1.4o p. m. tii. 2:15 i. niSo. 8 l'am. arrive Y2:M . in. In 1 :tW a ni .
No. 4 1'hbs. arrive 4:411 . m. IH-)- . 4:4- m. m.
No 4 mus u Weilnvxlay aiul SntimUy only.
WKKT UOUND.
No. I l'ns. arrive 4:10 m liopart I --Jo p.m.
No.71'am. arrive tv p in. (m p ui.
No. 8 fum nrrivo KCHlp. m. Depart ii):ir p. ni.
No. 8 niiis VVedm wluy uml miikIh) only.
HOT bl'RlSds ItlANv.'H.
l.v I.aa Vosa ti ;00 a lo. Ar Hot Sprinus '.i:ü mi. m.
I.v I as Vt'Kiu .IV! a. ni. Ar ll.it Spiiosii il.ñum.
Lv I.iis Viga 1 '.Ml p m. Ar Hot spi ii'iís 2:1. p ni.
I.vl.as V trun :! p m. Ar lio' n riui;a1:i p m.
l.v Hot Sprints :4'j h ni. Ar l a Vvkii (:" a m.
Lv Hot Spriim 'i 01 ) ni Ar l as Votas 12 .'Jü y m.
1. v Hot Spring" 'J "l p io Ar I as i'jfm J I.i p m.
Lv Hot H( rlUKB ii: ni. Ar I lis ;:80 p m.
Santa Fe branch trailla coaiicrt with No. 1,
2, 7 ami S.
No. 2 la the local trsiln cast buiiint; o cr-rl- "
chair can anil Pullman Ucp for Donvcr,
Kaimiiíi C'itv and l'liicaKo.
N'i. H i tlip'tinh train.
Non. :! uml 4 aro l alilorj ia llmltcii, litif
Pullman car only.
No. I lutho local train we-- t liunn'f, alao cur-
ries chair car anil Pullman sleepers lor suiitli-er- u
''lifornia ami México
No. 7 Ib San Krancico ami uurtlierii ('alitor-ni- a
train.
Hound trip tlcketa tu point no over Xi milo
atteu percent, tcltirtion.
Round trip ticketc Cltv of Mexico and return
Itii.iUifooii for six moi.tlis.
Commutation tlcki tR lictween I, k Venn and
Hot ipmiKi, 11) rides it CM. i.oimI (ill 1h .
CH AS V. JON'K.
A Kent. Vetas. N M.
I N LOCOCKhKHKK.
Copiamos lo siuiciilc do uno
de nuestros niña ncretlitniloscnii-jes- :
Mu el manicomio úVKitls o;id,
(Inglaterra) e.stá recluido un lo-
co célebre en el inundo médico.
Kl"HarniH Worth Magazine"
publica un artículo en el iio .Mr.
Arthur lUrnae rt'hViv una visita
fjuo acaba de Iiacer al famoso de-
mente.
Dice .Yd. que desea contoinjilar
alunaH de las maravillas que
produzco dijoá, su interlo-
cutor el loco (pie se llama .lames
llenrv I'ullen Pues bien: lia de
saber Vd. (pie cuento eii mi acti-
vo más de dos mil doscientas
obras, l'nas lian cosíalo nomas
de una hora de trabajo, 'otras en
cambio niehai. llevado semanas
V meses enteros
Las obras de Pallen son barcos
casas en nianint ura, mueblcscua
AVON Sohinos, N. Y., Feb. 1, l'.HH.
Du. Tai t Hums. Mkdu'in'k Co.Caballeros: Yo escribo esta cert illcación por un sentimiento de deber,
habiendo probado t;l maravilloso efecto de su Asthinalene, para la cura de
Asma. Mi esposa ha estado ullijrida con usina espasmódica por los últimos
VI artos. Habiendo acotado mi saber también c"ino muchos (tros, por casua-
lidad vi su rótulo sobre sus ventanas en la callo bid, Nueva York, y de una
ve, obtuve una botella de Asthmalene. Mi esposa comenzó á tomarlo como el
primero de Nobiembro. y muy pronto re He jé una mejoría radical. Después
de usar una botella desapareció el asina y se encuentra enteramente libre de
sus síntomas. Siento quo puedo recomendar conforineinenU la inedecina á
todos los que eslén itllifíidos eon esta enfermedad desastrosa.
Hespetuosamente O. 1). P1IKLPS, M. D.
Dit. Tait Hitos. Mkdkink Co. Feb. 5, llHil.
Caballeros: Kstuvo enfermo do Asma nor tl h ños. Do probado numero-so- s
remedios, pero lodos han fracasado. Visit aviso y comony.é con una
iieiUeflii. Kneontré alivio do una ve.. Desde entonces he comprado
botellas de tamaño recular, y cstov muy atfradeciiio. Tenjfo una familia do
cuatro niños, y por seis añ ) mu fue imposible trabajar. Kstoy ahora con una
salud inmejorable y atiendo mis negocios todos los dias. Ustedes pueden usar
esta cert illciicion como mejor le porexca. S. KAPHAKL.
i!" Kast 12!)th st.,Cilv.
SE MAND UNA PRUEBA AL RECIBIR UNA TARJETA POSTAL.
No se dilate- - KstM'iba de una vez, derijanse al DU. TA FT MHOS. MKDI-('IN-
CO., ;. Kast PKIth St., N. Y. City.
City Meat Market,
TRINIDAD ROMERO, JR., Prop.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
Haza Nueva, Las Vfas, N. M.
VI i Kl ) V iTh 1 ) KK
Vbogcidos y Consejeros
KN I.KY.
1'rmMiOHii iiIoiIm Un.corUm ll Territorio
EUSEBIO CHACON,
Abosado y Consejero.
Tiene su despacho en Ntím. 1S,
Altos del Primer Hunco Nacional
Las Vejrax, : : New Mexico
ROUT. L M. ROSS.
ComisioiKiilo ile la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Di-
strito Judicial, X. M., Las Vt-gas- .
Kntradas de terriMios cu los comía-
los de san Miguel, (iuadaluiie. Morn,
Colfax y l'iiion: v pruehas linales en
I condado Je Sun M ucl so pueden ha-
ir inilo mi. cu la utieima del Colector
en la casa de Corle.
W A l, nil tfs ntnl Kin tU1'!!'!! tu intrailucn'
Mío huitín! m llir en earth. IT. VXIute
Kl e.l liM '(imli.inilL'iih'il 1MH Altenla ru coin
lint money. Ciuv. at i f riii ot m'1i límenla,
lioH'lai'lHM, 'I',M '.ai n the Kiitne i u ur- -
,linni'V Onili .Se list .lie In Mumps Inr kmui
Ii. N. lUise tun. .Mr , liieutii , III.- - 1 in".
iXOOOOO
l?4ii VIvMil.Y lii ( leía l:m ini.livi'Ut F ,,r uoimin in liitik iiiu-- r our
urmv un: limine in thla niel iviljnlniiii;
( ontiili'N, in ei na .M iviiie.'er nuil I err
yUMi etc u i ! ll ll Iteiliini'tlt unir hnnio.
Klieli'li' n.'ll ii,iilieveil Mmuiim l ei.velnpe
fur in r li' iiam Id ,1. A. KNUjIIT. (ic- -trul ftiiiiniT. i ule run eml'luiu, up- -puMIe I lillril Milli'a 1 lüMir' , WmkIiIiik- -
ten, ll. C.
NASTACIO CORItOVA K HIJO.
l'astcos en Los
Alamilos. lCsafc-t- a
Las Vegas, N,
M. Kn la Plaza
Vieja.
Daremos una rccoinpenxa por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de ste
ganado.
Sagrado Corazón de
Inmaculada Concepción
La Virgen y el Ni no
Diez Mandamientos
Vida de Cristo
Padre Nuestro
Beatitudes.
l'.n repuesta á las varias súplicas
hemos hecho designar y ejecul ir por
los artistas mas linos estos ocho her-
mosos cuadros religiosos. Kstiín im-
presos desde nueve li coloree colores
en pintura de uccitc, y tuñuños de
ellos en resliiildiis de lilil í) oro sóli
do. Los eolores mili ríeos fuera de
tuda descripción aunque no faustosos.
Para apreciar propiamente e tamaño
ile estos cuadros cIcLfiiules deben de
tomar en cuenta que son cada uno,
lii.'-
-i pulirailus, impresos en papel
pesado V snpci lino. Cuando se colo
can (Mi un marco, lo cual se puede ha
cer muy barato, forman un adorno
sorprendente y agradable en la pared
de un llorar. Km oh cuadros h ven-
derán (Mi cualquier comercio en artes
por ?1. cada uno, pero apreciando lu
vasta diMiiaiula por la cual hemos con
tratado un ir ta ii suri ido los ofrecemos ií
25 cadj una.
Dos pr 3rc
Cuatro por COc.
los oiho por $1.00
23 por $2.7!
50 por $300
100 por Sll.50.
Ileliiitemos toihis bis ordenes de tras- -
port liciones pairadas de atiletnatio el
iiiisiiin día (pie las ordenes son reñid-
las.
los Agpnlps tljcrn de $3 hasla ÍIO
Caild Did.
TiMiennis ."i.IHKI cel l ilieaciiities y que-
remos las de ustedes. Diríjanse
IIOML NOUllYMIOCO.,
SrrsVri"10 Chicago, III.
Special
Tours to
California
Three times a Meek f inn ( 'locado
in I i II lit tl tourist sleepers. Ks-c-
led by evi.ii'ieliced excursion
coiinueliil'N. Second cla is tickiMs
lionoreil. Tiav'l eoinfurHibly
and save moiii y.
SanUi Pc
CHAS. F..IONKS, A.iit,
Luí V.-m- is, N. M.
Celebrated COÜY RAILWAY
BICYCLE ATTACHMENT
.lAHII.i i'yi'iiaia i rum m riinw"i
rail tlia jrrar iIhuiikIi, fUm llia
lull usa l jtutT un 71 ir. piiHrn ir
Iwanly in ila a 11 iur ran I m'l.
Unía aatiiir tlinn. t'v ln-l- a natar
tiiailt unir oaiy ir (ilrjtaaiit. Sil (Billa. Ii'i
toii alwatKiiiiioiilh r mtl: 1 houaaaila In
rtailf lia, r'nlira wiflit, S unJa. Hall
llnarlnir. AiUi licil r dU ül In llu ra
mlniilr. ru anr lili ) l lamada, Tlaaixa
lain atiia.ll iai knya tu la 'arriad nn lila 71 la
In rarrjliiK rana a lian nn lu uta. fullyInfringir will Itfaiiit 1 h: i,- prria.
iKMitxl. Ilaa Iwari ca lúa uiaraat for t yaara
C. A. Cocy & Co.
177 La Salle St., CHICAGO, ILL.
M MtfaJ.'-- iftaj t4VMn f
MMif t44 'i.tiff rttftti'M Itn (. I rii f rnnitt N tfel ff jr ptt
dros, bastones tallados, estát uas L,.mi(,1(,M (.ollsuma,ju8 0 j,.f ,i
y refactos por ei estilo. Ilstndo Curopeos, al rendir de- -
Kl más notable de los autónia- -
,.nracoiies ante la justicia norte
tas que ha fabricado es una espe- - íniu,,.(..llia ,V.,u.biui el asesina-
do de estát na de madera que re- - todeMcKiiílov, afirman que el
presenta un guerrero fantástico lllliU.(Ilislllo persipue fines in-
do tamaño tres veces mayor pie ,,.-,,- . disolventes, ni apela
Tiono tíiiiiliien un suri ido muy completo di Alnniotos, l'rotliic
tos dol jmis, Mniz, Avoiin, Zacuto y ('hilo.
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
LICORES AL POR MAYOR,
11KANÜ1KS Y WHISKIES.
Cuatlillos 15 y 50 Centavos. -- : Medios 15 y 2 Centavos
VINO DKL PAIS Y DK CALIFORNIA.
25 Centavos por Hotellu. - Vendemos á Precios liaratos.
Calle drl l'urtitr. LAS VKIiAS, U MESIl'O.
AVISO.
Sepan todos por estas presentes que
el estado de Francisco Trujillo, tinado
lia sido entreyado á sus herederos y
tal estado deja do existir. Los herede-
ros fueron los siguientes: Kscolusticu,
Nicanor, (reyoriUi, (Jenovevn, l!aquc-la- ,
Andres, Abel. Merenciana, C'leofos,
Lucrecia y Teolila, todos con el ape-
llido Trujillo.
11 OUTIZ,
NlOANOK TliCJIl.U)
Adniinist adores.
Hallspeak, N. M., (Vt. 14, LKU.
!AL PUBLICO!
Anunciamos á nuestros mu
ehos pat rociniadores que nuest ro
comercio do joyas preciosas de
filigrana do Oro y de Plat a es la
más completa en todo el Toril-torio- .
Tenemos siempre en mano un
completo surtido de Relojes de
mesa y de Polsa de toda descrip-
ción y precios.
IOn nuestro taller encontrará n
al afamado relojero l'on I ton fa-
ció Lucero quien siempre estará
listo para componer tuda. Clase
de relojes con satisfacción. Or-
denes por correo recibirán pron-
ta atención.
Li jan y IIkiín.vmu:..
Calledel Puente.
Las Vegas N. Méx.
"
BHNIGNO M.R!IT.Z,
COMKIICIAXTK KN
Toda clase de Kfoetos y Abarrotes.
l'ajítt los precios más altos por .una,
Cueros y .ales.
Calle del l'acilico, Las Vcjíhs, N. M.
Kn la misma calle tiene establecida
na cantina, mi donde hallarán los me-
jores Vinos, Licores y l 'jarros.
At Isn.
Seine ha reportado á miel abajo
firmado, un caballo do color colorado
con esta marca l'K en lit pierna del lado
izquierdo, con las dos fui tas de atrás
blancas y una ra) a blanca en la frente.
La persona que se considere sM' el lijje-tim- o
(lucilo, puedo obtenerlo pajjando
los fastos incurrido y poro-t- e anuncio.
.Iosk C de Haca.
Juez de l'az.
Las Ve;as, N. M.,
PARA VENDER.
La MTsona que desee comprar una
buena miiqnint de ewriUH1 dirijus ui
Infrascrito que tiene una para ven-
der lí precio reducido.
K. CHACON.
Ias Vctfas, N. M.
A WONDERFUL INVENTION.
They rure iliinilnitf. Iialr IkIiIii, licmlm ln
etc, yi'l ni"! ll o iIIiik yivinili. Or. W liltr'n
Kli'i trlr ( oinli 'Mm only imlriitcil Cuiiililn
Ci iiiil', ivcry whir' ll hiei ticen lnti-(liir-
are wilil with ilt'l Ivh i. Von linih' imili
vniir lmlr ?RMi lv mnl tin' uiiiili iln. iln- - n-- t.
Tul wiinitarful iwnii I simply
mill la inoilu mi that II la aliioinii'iy n i (
In lirv-- k iir "'lit the hair Snhl n a w r tti'ii
If imranti in K ve i t nuiMartinii in 'it
reniMMM. Senil atainna fur out LailliV lie b r.(uta' alie: !'. I lv. turn ami women antril
every where tn Intrinlniv Ilea irlli'lt. Hell en
alxht Ajenla Hr' wild with unieM (See
want minimi ul Hila jht. ) Aihlieia n
HnaK, (ieu. Mgr., Uei nliir, III.
ROTUÍÍA
'i Inty Cura no liar Tauro. I'riielia
(Iff tratamiento ('ralis. I na IiiiJi Ih
tmittMl coii litera dirección se la Ino
i mi estáfela ó inicrta sin cosió. True.
líenla, lilrijanre, un. i. n. ni
I KK, Kiiine, . I., r. u. Hitx 1711.
IlENTÜCKV
'(yilISIÍEY
for Gentlemen
who cherishQuality.
w Al V . ,
.i ff7v
Se vendí por .1. 15 Meckel,
hast Las cuas, . . M.
LAS VBGAS
SANTA RORA
Sale Tren Veces ñ la Semaiia.
Lleva el Corroo de K. I', y Pasajeros
Kt I.KMO ItOMUtO, Troiilelarld
Parte d(( las Veiras a las 7 u. in.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Ltea á Simla llosa el mismo din ií Ins
l p. ni.
r.viiA.
In Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00.
De ó al Bado de Juan Tai $.1.00.
Se lleva Lxpraso a precios ra.onuliles.
Se tómala comida in Hado Juan Puis
AGENTES
K.SSlNdKlt V Jl IH'KI.I., ('enter St.,
Last Las Vc'ii-- .
ItoMKlio V II.I1AI0, Pluii, Lus
M. L. CisH.KV, Calle del Pin lili',
La a Vejfii.
Iii'KNj) Laiiauo, SanU llosa.
C'klso Haca, Santu llosa.
Kev. Ir. .MnrrN Weelisler,
llabbi de la Conjr. Hniil Israel.
Nt'KVA Youk, F.nero X
Diis. Takt Hijos'. MkoicinisCo..
CtibiilliM'os: Su Asthmalene es un re-
medio excelente para rl Asma y Kstornu-d- o
y su cotnposicítin alivia todos los nia-
les combinados con el Afina Su éxito e
asombroso y maravillcso.
de haberle auali.udo cuidado-sáment- e,
podemos decir que Asthinalene
éter. Hcf ictuosiitneiile.
UKV. Dll. MDliltlS WIX HSLKK.
Cuando se hallan pegado $40 tn la ac-
ción de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porrione
Costototal$,,ooo,s. urna irrilmla por el
accionista $2,Soo. (;ia 11 a ni i a tdtiil $i,
500.
I'aa de 4 a 6 por l iento nohit depó-
sitos.
V. A. MANZANARES,
-,
J. S. DUNCAN,
Tercer tc
A. D. HICCINS,
Secretario.
se prepararán con el mayor ruidado, i
PHONES Y UTKNCILIOS
más fresco, acabados de traer del oriente
más selecto.
Southwestern
SílVinrrS
y
Oílíl
ana minding
Association
Oficina en East Las Vetas, Esquina en la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCIO
Directores.
EN EL l'l'EMTK I)E ItKOOKLYX.
Como á las seis de la tarde del
24 del pasado cesó de repente de
todo tráfico del gran puente que
une á Nueva York con Brooklyn.
Doce de los t irantes que sujetan
la estructura á los cables maes-
tros se rompieron, y la autori-
dad, para evitar lo (pie pudiese
suceder, dispuso parar todo car-ro- ,
tranvía ó vehículo de cual-
quiera clase que fuese; pero km
initio pasar á pie á quien quisie-
se, y así lo hicieron mánde 70,000
personas. Kl motivo que dan los
ingenieros fué que el rrnn calor
que reinó estas semanas, fué la
causa que el puente se tendiera
más deloacostuinbrndocon fuer-
za superior á. la resistencia dolos
rotos tirantes. De todos modos,
fué mayor el ruidoquelas nueces,
pues el .luevesyaestaban los car- -
ron andando como siempre, aun-- 1
jue no tan llenos de gente comode costumbre, por si ó por no.
Tampoco faltan ingenieros une
achacan el accidente á-- muv dis
tinta cosa, esto es, A que se le po
ne mils tieso del que puede bue
namente resistir, mientras que
otros, de género político, acusan
a las autoriduues de negligencia
porque no pintan la estructura un
ioco mas ameiiuiio y se hablado
ta posibilidad de quelos tribuna
les se ocupen del asunto.
VENTAJ AS ifE L M ATKIM0M0.
Kstas, lo mismo píelas desven
tajas, son niateriadiscutible dos-d- e
que hay mundo y lo serán has-t- a
(pie el mundo se acabe. Pero
en N'ewburg, Noeva York, quedó
positivnmentedeinostrada el .1 ne
vos una ventaja nada desprecia-
ble. Charles (oben fué llevado á
juicio por haber pescado dos jor
cas negras de menos de diez pu-
lgadas de largo, contraviniendo
las leyes de caza y osea. VA de-
lito estaba probado, máscoii a re
glo A la ley había que jtormitir
al delincuente declarar en su fa-
vor. (Joben declaró oue las iht- -
cus hw había pescado su mujer, y
ella lo corroboro, l.n toncos el
juez ordenó al jurado pie decla
rase no haber lugar á mas proco-diiniento- s.
SIETE VIDAS.
Y eso pie no era gat o el tenien-
te Kvnns del primer regimiento
de Iuskillings, del ejército inglés,
uno de los más castigados en la
guerra del Transvaal. La prime
ra vez ipie entró en coinhute cu
yó el teniente con un hombro
atravesado or bala de .Mausor.
los lus permaneció en el suelo
expuesto ul fuego de los boors,
d u ru lite cuyo t iemi x t reci v ió vei n- -
ticnuro heridas tnns. A los dos
dias fué recogido por los suyos,
1; fueron extraídas varias balas,
se le repat rió, y hallándose com-
pletamente curado, est A de nue
vo oliera nao con su regimiento
en Africa del rnir.
VI MI."
Sepan todos por i'U tn esenlea qui'
por cuanto hace seis iiicmuh fine mi
Sixto MouUiiit, tnu tU liti alian-nonad- a
aln piiKui ine tilntf tina asisUmida
ue cotisiifu lente no 10 considero dore
.lioso u mini & nlntruno de inU hijos
MlQl'lXA Lkyha.
IIKNKY (1. COOKS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Seguido e.
ARTHUR N. JORDAN,
Lii enriado y Auditor.
te de culpa que les corresponde
(,1M. cruento atentado que con
sumó Czolo:osz en McKinley.
Y ha acontecido lo (pie era de
esperarse: los anoloiristas de los
al asesinato para lograr el triun-
fo de sus ideales, y en vez de re-
velar el misterioso credo anar-
quista formulan proposiciones de
un sistema filosófico irrealizable
en practica, híbrido y contradic-
torio, y de las (pie no se derivan,
ni la conducta seguida por los
anarquistas (pie confesándose ta-
les han intentado ó cometido in-
di vid na linentecríinenes, ni la con-- d
ucta observada por los anar-
quistas reunidos en colectividad
d juzgar y sancionar actos délos
protagonistas de las tragedias
que sumieron en la desolación á
Kspaña, Francia é Italia.
Pretenden los jefes del anar-
quismo que se hallan en prisión
pie sus tendencias soencaininaii:
I. A destruirá las clases do
minantes por medio de una rovo
,.,,
,.No,.,,. deiitro de una
utividad internacional.
II. Al establecimiento de una
sociedad libre con organización
cu comunidad.
III. Al cambio do productos
equivalentes con provechos igua-
les.
IV. A la organización de los
métodos educativos, bajo una
base científica y no religiosa, pa-
ra niños do uno y otro sexo.
V. Al goce de derechos iguales
para todos, in distinción de se
xos y
VI. Arreglos de los asuntos
públicos por medio de acuerdos
en! te las comunidades y las con-
federaciones independientes.
Pero es ya tarde, el pasado ha
puesto do manifiesto las tenden
cias anárquicas de lasectu quese
lia ficKcu vuelto y ti oréenlo en I at
toisón y .Jersey City, (pie ha dio- -
tado órdenes de exteriuinioy que
ha predieho el fin sangriento de
algunos jefes tie Ksf ado y áltima-iiienl- e
la suerte (pie tocaría á
McKinley.
No es de esperarse que los lis
iados Cuidos se deje engañar; es
cierto pío la persecución que sí
emprenda hoy contra el auar
qiiisino en la nación vecina, revé
lará el egoísmo refinado de la ra-
za anglo-sajon- a, pero también lo
es que prestara señalado serví
ció á !.i humanidad si nipieude
la destrucción de la abominada
secta, poniendo en fuego una po
derosa actividad internacional
Ll Hijo del Ahuizote.
ei iiaiurai.
liste coloso mueve laca hea en
todas direcciones, así como las
mandíbulas, la lenpua, loslabios,
los ojos, y los párparos. Además
el original muñeco lanza gruñi-
dos semejantes á los de las focas
'amaestradas.
Pallen ha fabricado también
una admirablocolección do vapo-
res y acorazados "de vitrina"' y
á semejanza do todos los locos de
su categoría, ha cedido al inmo-
derado afán do inventar.
Afirma con 1 oda seguridad que
el porvenir do la marina está
encerrado en el interior do cierto
buque, cuyo modelo, reducido ha
fabricado él mismo.
Kl casco es parecido al del fa-
moso vapor do tui bina dol'aziii;
consta de un I iinoii á proa y ot ro
á pona; y tiene cuatro h.'lices do
tres rainaMada. uno bajóla q"-- 1
Ha y, tinalinoiitocoita decuatro
mástiles, cada uno dolos cuales
lleva cuatro volas dispuestas de
un modo especial.
Conviene hacer constar pie las
obras de pintura y escultura.de
Pallen son la misma perfección,
y que su autor no ha aprendido
jamas arte alguno ui ningún ofi-
cio.
Su facilidad lo racioi iuar está
estrictamente limitada ú realizar
los ( árenlos indispensables para
sus trabajos inauualoM. Vm lo
pie se relaciona con estos, es de-
cir, en lo restante lo su vida co-- t
idiatia, oh un loco perfect amonto
carnet ei izado, aunque en un mo-
do alguno peligroso.
La administración del Manico-- l
mío no lo regatea ni los i'i tiles ni
los mal cria les necesarios pa ra sus
obras, y esto, por la razón, entro
otras do lo (pie lleva á cabo to.
dos los trabajos do ebantiiieiía,
cerrajería, relojería, etc, que ne-
cesitan practicarse cu el estable
cimiento.
Kste loco ignoiante m' basta y
so sobra para realizar por sí sido
lo que quizá lio pudieron cons
truir diez njternrios dotados de
sana razón; y (pie hubieran prac-
ticado larga y metódicamente
sus oficios icsj lectivos.
loticade la Gompania Winters
Sucesores de K. (i. MURI'HKY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
Kl ostíibleciinionto de su clase más cúmplete
en el Territono.
fatJTodas láJ Prcscri)concs
todas horas del día ó de la noche.
A(KN IT'.S DK GRAPA
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
CÜMEKCIANTM
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitidu Je ciertos ci de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo
cuente al congreso para que ha-- LA OPOSICION 1EL Jt'EZ t'KEKMAS
ga justicia y otorgue sus dere-
chos A los habitantes de Nuevo lA PLAZALA VEQA8ELD'SIY mi Diatriba en Contra de 1 AdmisiónDe NiiPío Móx ico Como Eütailo.
Han llegado la uticvusdelKni-budo- ,
condado de Rio Arriba, que
Fernando Ixbato, el Viernes pa-
sado dió dos balazos A la señori-
ta Ramona Rondón, causa que
esta no quiso cusirse con 0. La
México. No hay duda que estas
Noticias Locales.
Las armas lio la vilificación son
por lo general oco efectivas.
Lax plantos lo estregar lana
ee enuentrnn trabajando sin ce
resoluciones liarin buen efecto
ULTIMOS ESTILOS PARA OTOÑO E INVIERNO.en la opinión del congreso y del
señorita Hendon murió poco des- - pais para quo acojan favorable
La repentina é inesperada pu-
blicación por el ex-jue- z A. A.
Freemuii de una carta en la cual
se opone al estado y aboga abier
pues de haber sido herida y el
asesino si' escapó, pero las nuto- -
mente la petición do Nuevo Mé-
xico, Ai zona y Oklahoma p; ra
ser admitidos como estados enridades andan tras su huella.
Kl Doctor M. Í Destilarais, de
tamente en favor de que Nuevo
México permanezca enteramente
en su condición territorial, ha
la próxima sesión del congrio.
La sanción duda por las resoluSanta Rosa, ha sido nombrado
sorprendido A muchos no por lapor I Cuerpo do Sanidad lerr;
tortal como exporto para ex ami
ciones A los reclamoH de Arizona
y Oklahoma da A entender que originalidad y solidez de sus ar-
gumentas, sino porque dicho senar il los maestros de escuela del los tros territorios obrarán uni
condado de (Juadalupe y ver qui
estén libres de abscesos forma
ñor no estA suficientemente iden-
tificado con los intereses y aspi
Chaquetas de Señora
Kn paño de ASTfcHKIUN ó "Chinchi-
lla," forrarla de Hatin, he aquí una
buena oferta por 82 00
Chaquetas de paño, muy hermosan
de la moda nueva como la del gra-
bado 80.00
Y otras hasta por $20.00
le Terciopelo nejrro eon la orilla de
piel, muy bien forrada 81.50
Otras por todos precio desde 7"c
hasta ; 823 00
CORPINOS.
De Franeleta, nni.v aseados Ijóc
De Valletadc. pura lana 91.1o
Coi-piñ- do seda, muy hermosos
12.75 á 87.50
dos en el pulmón. Kste nombra-
miento ha sido hecho conforme raciones del pueblo neo-mexica-
para tomar actitudes tan autori-
tarias y radicales A lo que A este
A una ley que se pasó en la til-m-
legislatura territorial.
Doña Kutimia (íutierrez, espo concierne. Su habilidad dialécti-
ca es ndusputnble, poro b falta
sar A toda su capacidad.
Dou Calixto (iinilé partió ayer
pura Santa Kosa, en donde per-
manecerá por nlirnn tionipo.
Toda la gente que íu A Allm-ijui'nj- m
do esta ciudad a atender
á las ferias lia regresado A mis
hogares.
La esposa de Don .low' L.
Dona María M. de Lóim.'Z, re-
gresó di Albuquerque '1 Liínes
pasudo.
Don Sauchejiysu estima-
da esposa, di) Rociada, estuvie-
ron en la ciudad A finen de la se-
mana pasada.
Los señores Kmilio Ortiz, Teo-dor-o
Hoy bal ,y l'edro Orlela, de
Mora, visitaron la ciudad A priri-cijtio-
de la nenio na.
ía Sres. Pablo Jaramillo, Ati-lun- o
1'. I'libarri y Zacarías Val-de- !,
regresaron de Albuquerque
á fine de la 'luana pasada.
Doña .Manuelito, T. de Diño, es-iio- sn
de 1ou .lose de la Cruz Pi
aquella sinceridad y solidez que
h de Don Crescncio Montoyu, de
Til-olote- , falleció en aquel lugar
el MiércoIcH de la semana pasada
A las 5 de la tarde, A la edad do
dan la fuerza á los argumentos,
dos en apoyar mutuamente sus
reclamos, no obstante que so ha
afirmado quo Oklahoma preten-
día obrar por separado confiado
en la certidumbre quo lo da su
gran populación para ser admi-
tido en la hermandad do estado.
Mas teniendo en cuenta quo sí
Oklahoma sobrepuja A Nuevo
México en populación este Terri-
torio le aventaja en derechos vin-
culados por los tratados y en re-
cursos naturales y extensión ter-
ritorial, no so echa do ver que
puedan tener los re-
clamos do Oklahoma sobro los
do Nuevo México en el congreso.
Nuevo México ha sido por cin
y so conoce A la primera ojeada
(pie Mr. Freeman mete mano en50 ños, después de haber sufri
el plato para ventilar de una mado intensa men t por siete meses
I sobreviven su osjmiso y un hi
('orlen Mmipletos con todo ) forros, com port nran, hilo, 01 TA "0 0 TA i 0r AA
en lln todo lo que so necesita jiHrn liaeer un traje VfaiJU VJiüU J SPüUUt
Trajes de boda, de musolina ó seda muy bien hechos, ó hechos al orden al precio que escojan.
GRAN SURTIDO DE ROPA DE HOMBRES Y MUCHACHOS.
jo y gran numero do parientes,
entre ellos Doña Margarita M. de
nera disimulada sus agravios
personales. Por medio de reti-
cencias injuriosas y do afirmacio-
nes en su esconda disparatadas
dicho señor da claramente A en-
tender su antipatía hacia el me
Mares, esposa de Don Jose P,
Mures.
Para invertir en la Asociación llo y su repugnancia ú todo prode la Compuñia do Edificios y greso y adelanto en que la prosPréstamos del Aetna, dirígansoá
su oficina en el edificio de Veedor, peridad de Mr. Freeman no par-
ticipe en las utilidades y benefino, se encuentra peligrosamente
enferma causa una cuida que se
Sobretodos, de Muchachos y so-
bretodos largos A cualquier pre-
cio que quieran pagar desde
$1.50 hasta 10.
Cachuchas para Hombreo y
Muchachos De todas clases
formas y colores; la mas gran-
de variedad y los precios mas
reducidos. '25c por la que csco-ga- n
de muchísimas clases tales
como las que se venden por 35c
en otras tiendas.
;i5c por la que escojan de varias
clases que valen 50o.
Ropa Interior Callente Pue-
den Vdes. comprar aquí con po-
co dinero.
Vestidos mezclados de azul, forra'
dos de vello grueso por 5e.
De tejido gruesocordonado, forra-
dos, de color crema, ofertas
magníficas en cada vestido 91.
Hay otros vestidos decalidad mas
barata si Vdes. los quieren asi,
y de clase mas fina también á
un precio á proporción.
Vean Nuestra Roña de California
Sin igual.
Sobretodo -- Ahora es el tiem-
po para comprar y aquí eael lu-tr- ar
i'i protiósito para obtene-
rloslos mejores y los más ba-
ratos.
Sobretodos de hombre $2.75 y H.
Sobretodos de pura lana de $8.00
hasta 812.IK).
Sobretodos Finos, de castor (rrue-s- o,
forrados de satin ? 15 y 1S.
Sobretodos largos de cuello gran-
de, bien forrados P I y Í1.50
Sobretodos largos y gruesos'), fíl
y 1'.
LnsAcgas, N. M. Ksta Asocia
ción paga hoím por cientoenciieu cios, hegun su urimmeutucioii,tas do Depósito. Paga ocho por
ciento do interés en nociones ma
cuenta años el déuino entro los
territorios y si nolo han admití-- j
do hasta ahora fué porque las
preocupaciones y juevencioiies
injustas han militado en oposi-
ción A sus justos reclamos.
La convención do estado teni-
da en Albuquerque es un paso
dado en la buena dirección que
ayudarA mucho en conseguir pa-
ra Nuevo México el puesto de so-
beranía iiie desde hace muchos
años debía habérselo adjudicado.
Ksta convención fué convocada
para que el pueblo neo-iiioxica-
dioso expresión A sus opiniones
serA el peor do los infortunios el
que Nuevo México fuera estado,
y dice que aquellos (pie favorez-
can tal condición lo hacen porque
duras. Presta un peso do cada
dos do propiedad raiz bajo hipo-
teca. Ksta asociación os absolu
tamente segura. tí
l EMHAl CAIlOll.
(rnnde ha sido la sensación y ESTUFAS
i.r---- t---el sentimiento que ha causado
cutre el pueblo Neo-Mexican- o un
est An esperanzados A honores y
empleos bajo el nuevo orden do
cosas. Mr. Freeman es muy 1 re
para decir lo (pie quiera respecto
A la cuestión do estado, pero da
asomos de duplicidad y perfidia
cuando con airo de jovialidad y
buen humor lanza los insultos
más gratuitos en una manera ve-
lada y encubierta contra el piu
dio.
MI jó ven lorenzo M. Casniis,
quien hacia bastante tiempo re-sid- ia
en Lincoln se ha removido
de nuevo A esta ciudad con su fa-
milia.
Doña KleonorH. de Nnlazar y
su. niño, Santiago, partieron el
Marte pasado para la antigua
capital donde visitarán A huh pa-
dres por varios dins.
Don Pablo .larainillo lia sido
nombrado director de escuelas
del din! rito No. 4, para llenar la
vacancia causada por la resigna-ció- u
de Don l'clipe Delgado y Lu-
cero.
Carpió Medina apuñaleó mor- -
V T " "Hi..,, .5TV. CUARTO.Lr:. 41 I
mode iMievo .Mexico, hi enojo
quo siente es por no haber sido
Huenas, de ca-
lidad superior &
los precios más re-
ducidos que es
-- N'?9' VitMMItHlMMÍllllHi't
A
i
';
. ';I
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nouhrudo A una posición tederal
A que asjiiraba lo desahoga con
insinuaciones pérfidas en contra
del pueblo, y con nficinaeioucsque
articulo que apareció en el "Re-
view,'' el Domingo pasudo. 101
autor de dicho art iculo trata de
explicar el modo do las cost uní-bi- es
y modo de vivir do los Mex-
icanos en un modo demasiado
exajerado ó la realidad, pues co-mo-
todas otras nacionalida-
des, entre los Mexicanos hay fa-
milias que unn.4 viven do un mo-
do y otras do ot ro, según sus cir-
cunstancias, menos do porta-ma-teletii- s,
pero tal vez el autor an-
tes do escribir su art culazo m
asoció con la gente do más baja
ralea que existo entre los Mexica-
nos óestuvo entre un pueblo do
ludios. Kn nuestro próximo nú-
mero nos ocuparemos más de-
tenidamente de esteembaucador.
la romiMioN nt: kstaim
talmente A lircgoria Apodaca,
La estufa LOADER $'2.25
es la mejor estufa para dar calor (tie te puede
hallar en Las Vegas, por el precio que vale.
Iliiu nft"lu filio tmlutll ntl'íiu fili.eíW cill
pueden considera ese como cal u ni
niosas en contra del territorio.uudiadela semana pasada en
tin tomnlto que tuvo lugar en un
sobre materia tan importante y
la unanimidad y acierto con que
han obrado sus representantes
no deja lugar A ninguna duda
respecto al éxito quo ha tenido
esta reunión.
i.a it: it il di: ai.iii 0,1 Eitqt e
liiiiifiixH Colina relicta ili Todas Par-
te del Territorio. ,
Con generosidad y íiiagnaninii-da- d
características todas la ciu-
dades y condados del Tcrritoiio
han contribuido en diferentes
grados en dar nalceá esta feria
celebrada en Albuquerque, la cual
por primera vez en su historia,
ha sido realmente una (crin terri-
torial cu el pleno sentido do la
palabra. Los manejadores de la
feria tuvieron disposiciones muy
felices y incitadas para llamar
la atención consiguiendo la
cooperación do todos los ramos
asequibles y presentado un con-
junto que cu la apariencia pare
cia imponente. Asi mismo gas-
taron sumas crecidas de dinero
Sus juegos de palabras y sofis "'' midad. Vendan il verlas.Balón en MI Cuervito. MI agresor mas no tendrán ningún efecto
porque la gran mayocia del pinlia BÍdo aprehendido.
Damos hiNgrnciaN á lossigníni
LalOstiifaCOSEYcomoladelgrabadoSS.OO
l'na estufa de Cocina de puro Acero
(pie se garantiza dar satisfacción $í$2.50
SE VENDE l'MCAMENTE l'Oll
tes cnballeros que han remitido
durante la semana el precio deh
Kiiscrinona la. Imikckniiikxti:
blo no cespecla ni acata las opi-nion- es
que el juez r' reciñan expíe
so sobro el estado ó sobre otius
materias. La respuesta (pie mo-
roco es esta:
l'iiru ti fiiltó el enanillo
I lomliro umlii,
Y cmIo te suca le (piido
Y lniHCiid nut'htro perjuicio
('(muí terco v le ''tunólo.
CHARLES I LfELD, LAS VEGAS.Herminio (ionzales, fJ. I'clixííuebar. U. J. D. Archuleta, f l.
liemos ubii'ito una Libreril!
Kspañoln un completo surtido
LO (CE DICE ItOOSEVELT
I
.
Rosenwald e Hijo. Kj,7S ,. , MERCADO.
Su Elto fiii M ii lio Mujiir ili Iimmcn
All tll'llllllH.
La convención de estado con-
vocada por el (ohcrnndor Otero
so reunió cu Albuquerque el día
1." del corriente, y la gran repre-
sentación que tuvo de una ma-
yoría de los condados del Terri-
torio puso en claro el entusias-
mo y cuasi unanimidad del sen-
timiento popular cu esta cues-
tión. Tanto por motivo de la
convención como por causa déla
en la oferta de premios por toda
clase do certámenes, variando
desdo carreras do caballos y jue-
gos do pelota hasta exhibición de
de l tenrilios de Lscritorio.cOiuo
también un surtido de materia-
les de escuela. Ordenes por cor-
reo reeibiráu inmediata aten-
ción. Herclx-- i to D. Homero.
Local en la Kt.afctii plaza vieja,
Las Vegas N. M. tí
Manuela Olguin de (uillen,
quien cuatro'añós' pasudos use-siuó-á
su esposo cortándole la
enhexu con un haelia, en Coyote
lugar de su fin' lleva-
da el Lunes p.cu I A la
Todos tamaños, desde
2 hasta :
Vengan il exjiniinarlos.
vegetales y ganado. La conven
A reren tie lu N oiiihiiii-iói- i Presidencial
de 111(11.
Kl Presidente Roosevelt ha de-
finido claramente su actitud cu
referencia A la campaña (lo lí)01
del modo siguiente: "Vov á oseo-ire- r
los mejores hombros para las
posiciones públicas; los indivi-
duos nombrados á empleos ele
ción de estado fué tenida, uiuv
Envíen pr Ci
opoi t unamente y sirvió de imán
para atraer á la feria gran nú-
mero de personas que do otra
un aera no hulaiau do. Tam-
bién fué muy dicaz la protección
feria el concluso que asist ó A la
convención lúe miiv numeroso,
siendo cosa digna de notar que vados delicti ser superiores eny i ooporaciou uo la compañía del
moralidad v en muchos otrosmuí líos ciudad. ilios prominentes fei roci n il do Santa Fó que desdo
Mejoras modernas
Kl mejor material (pie se
puede obtener se ha
puesto en estos
CARROS
le ambos partí los y procedentes respectos. Si el piiebloauierícaiio
desea most rar su aprobación dede puntos diversos de Nuevo Mé- -
la fundación do Albuquerque la
ha tenido por su ciudad predilec-
ta y ha t catado do fomentar suxico si' hallaban presentes. Fué mi curso como Presidente duran-
te los tres años y medio que ten-
go que servir colocAiidome ( lacrecimiento v desacollo en todastambién cosa que llamó la atención el hecho que asistieron tan maneras posibles. Ksto lo prue-
ba el hecho que la prosperidad
act nal de Alhuqurcquo es debida
cabeza del boleto Republicano de
P.iOl, me sentiré profundamente
tos Kepublicanos como Demócra-
tas a la convención v los senti
agradecido. Kste es un honor
ciiiria cu donde s m víi.v una i on-den- a
ih' diez años.
Cuando no tenga apetito ó no
le tome rahor al alimento y se
sienta pesa lo di'spues déla comi-
da, puede saber que necesita una
dósis de l,i Pastillas de Chain-Is'iiai- n
para el Ilstóinago (-- Hí-
gado. . Precio 2."e. Muestra grA.
tis. De venta en todas las bot.
cus.
I'na filan junta publica ha si-
do llamada por varios ciudada-
nos que será tenida cu la casa de
cortes el Sábado próximo, ó las
siete de la ta rile, con el tin de pro-test- ar
contra las vülaneses que
ciertos primos han hecho contra
el pueblo Mexicano. Venga uno!
Vengan todos!! Para parar este
abuso.
101 joven Hipólito C. ! Daca,
á los talleres que tiene allí dicha
compañía férrea donde están em
(fj Llegará durante la semana (pie entra f
l tm vasto stirtiilo de Kfectos nuevos. rfeí Tiinlit'iiioM los íiieiori'H v unís nuevos í
que pocos pueden rehusar. Pero
si es no osario adular A clicin y
combinaciones para obtener su
mientos expn'sados por los miem-
bros del partido Demócrata ma-
nifiestan que dicha organización
favonio casi sólidamente el esta-
do. No fueron muchas las nota aprobación, no la necesito para
j ,
efectos, á precios suinamentií bajitos.Snada ni tampoco la nominación
bajo talos circunstancias. Mi en IC No se olviden nue nosotros daremos
...dosamiento debe venir del pueblo í grH's elegantes retratos con cana com- - $t
i
.i ripraue mdel pais."
LISTA No. 3.
La siguieiitelista de cart as per II!
bilidades do afuera del territorio
las que asistieron, contándose de
este género únicamente el (íoler-uailo- r
Murphy, do Arizona y el
Hon. Kdttin T. M linger, deChica-go- .
Kl (lolieruador Otero como pro.
shlciitc temporario m dirigió A
la convención en un discurso bre-
ve peí o preñado de observacio-
nes importantes en referucia id
asunto del estado y fué crencha-d- o
con atención y aplaudido con
entusiasmo por el brillante audi
inaniM-e- en esta estafeta sin ser
rii lainadas por la semana que fe
'i ........ i;.,.,.. . ,k im.iik.mü iéuI f'IH'lilwn lililí J illl llliril ilf uí nin M'rnece el dialt) deOetuhrodolíM)!.
empicado en la ('asa Men a nt il de
Homero, ofivce una recoii)ciisa
muy liberal A la peisona que le nales ofrecemos á precios muy bajitos. I
Medicina H H H
Mata Dolor Indio
I"" Todos los comerciantes
BBi debían vender esta.La mejor nunlicina (piejamiis se ha hecho.
Al hacer aplicación se dan las Lis-
tas ni por mayor y certificaciones.
lililí D(',H'n hall"l".r"- -III HI en todos los hogares.
50c la botella
Mata Dolor Indio.
Ks la medicina mas fuerte hecha 2óc
la botella.
De í5 x
Venta pop
L Rosenwald e Hijo
Las Vegas, N. M.
UNICOS AGENTES
Al por Mayor-:-Meno- r.
MunioK Cri'U MlaJmta
Mair hiiiiii
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John W Mr
Kill, r Julia Mm
Kilt- r (.. tira i Mr
Mari M aa
Smi.nvi4l Ainl.roklo
n'i ii. mS. Km
i a i
lad. a Mr M ile
Itíll l.nrtn.
t i l J II Mr
Urn kh jr VMIIiumi
llriinrt
i liv.' Kir( M'lnl.ll II. I'. M.
nritn l.ljlo
Kwillll .!,.(lan illa Murria
llama Mati'li' MI"
llilmt'h- - Mr Km
Jai'kwm Kll'e Mr
Uw.-lh- M lllir I. Mr
I mniix-r- t (' !
Markeliulli Y Mía
pleados cerca de (KM) hombres.
No es, pues, extraño que tantos
esfuerzos reunidos hayan dado un
resultado tan satisfactorio, y
que la feci. i de este uño en Albll-queiqu- e
haya dejado atrás en
boto y niagnillcencia á todas las
ferias precedentes. Con muy po-
cas excepciones, tadas las colec-
ciones preparadas para exhibi-
ción, los juegos y las carreras,
fueron de una órdeii do mérito
superior, particularmente las
carreras de caballos en las cuales
figuraron muchos caballos de ra-
za importados por sus dueños de
los estados y territorios Vecinos
para disputarse los premios ofre-
cidos por los manejadores do la
feria. Do Santa Fé Las Vegas y
otras poblaciones importantes
del sur y del oriente concurrieron
cerca do 1,(1(10 personas A ayu-
dar AJIos Alburquequeiisrs Arcai-
zar su certamen. Las Vegas, par-
ticularmente, se distinguió con
tuplicatido la delegación que Al
biiquerquo envió á esta plaza
cuando la celebración del auiver-sall- o
di los (iineU-- AgSVsivoM.
L'ste espfrtu do mancomunidad y
unión es ' quo debo animar á to-
das las poblaciones do Nuevo
b Moldes ilc PapelLos mejores Y
t''iy más baratos sobre la tierra. j
I Solamente
traiga ó; dé razón cierta de un
potro uhizáii, sin fierro, que se
jsrdió del corral de dicha coinpn-ñf- a
algunas winantis pasadas.
Se siiKuie que el potro tul vez se
fuj' con algunos fleteros. 41
Nuest ni digno siiscritor, el u
torio. Mu la organización ivgu- -
lar do la convención fué nombra
do presidente el Coronel .1. I'riin
cisco Chaves, y el Hon. K, V
K. II. S.M.AZAW,
Aduiinist rador d" Correos.
teligeiite joven Juan D. An hule. Chaves, de Albuquerque, secu ta--
rio. Fueron pronunciados muta, hijo de Don Alunado Archil
10c."" s
Cada uno !;Mu v de Doña .Dianita A. de Ar olios discursos bi liantes y todos
AVISO IMPORTANTE.
A I Pairudorea iIa Tantrlun del Con-
dado iln San Mliruel.
favorables til estado, hablando Achuleta, de I loriada, regresó A la
ciudad el liomiiigo pasadlo v el in As del gobernador ( Mero, el go
M Art es siguiente partió para lio Ordenes por correo se les dá pronta,v "tt
rf cuidadosa'atención. !chula A echarse en Li aso h susest imados padres á quieiiei hacia W Miná de nuce años que no los veía,
bernador Murphy de Arizona, el
diputado M linger de Chicago y el
Coronel,!. Chav. Iwts roso-lución-
adoptadas or la con-
vención constituyen una exposi.
cióu lucida y convincente do los
hi-biin- de Nuevo México para
wr estado y una niol.ii ón cío.
AvUo e iir eMe tintín, qtit la tana-clon- e
por el uilotUt Itml luirá non
v (pie U primera miud rrit
en el tlia primero tie
tc nfio, tejfiin la ley nueva.
Por lo tanto, lot nnndorcn de
laxación tendrán qiit" pilcar mi taita-cIimic- h
iliile A el rlia primero de
prt'iilmi).
Un Viva, X. M. Oct. 1. l'HIJ.
Ki oKMO ilo.Mi:no, ColtH.-tor- .
put dcde muy jóven Don Juan
millUJVIIHUllJ v jvaaase mantuvo f rabajandoen varioslugar- - al nur de este Territorio
y Arizona.
